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dal<kira di menaJragadingmahupun di pi-















































Vaksin samparayamyang Proftemui te-
lah dipatenkan supayatidak boIeh ditiru
alau olehpihak lain.Berapakahjangka!la-































kin ramai dalam kalangan orang biasa
yangmasih belum memahami istiIah ini.
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tempat iaitu di Universti Putra Malaysia
(UPM), KementeriaJlSains,TeknoJogidan







untuk membangunkan bio-teknologi di
Malaysia. .
Sebagaianal<jati Selangor,sayalahir di
Kajang,sayamerasakansudahtibamasaun-
tukberkhidmatdi negeripula.Kebetulansaya
mendapattawarandaripadaDr Khir Toyo
(MenteriBesa.JSelangorketikaitu)untukber-
khidmatdi Unisel.Sayamulaberkhidmatdi
Uniselpada2003.
